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Health care is one of the biggest challenges for human life so achieving it requires considerable cost 
.the religions try to improve human health and provide completed instructions in the field of health. 
Application of religious references requires doing qualified researchers. since the main part of 
research products publishes via the scientific journals, the journal of “journal of research on religion 
& health” (JRRH) is going to publish the latest findings based on religious instructions in the field 
of human health .Performing qualified researches about influence of religion on the spiritual, 
physical and social health improves life quality and protecting human health from the known and 
unknown threats. This journal particularly welcomes the religious theorems related to the human 
health and life quality and researchers that analysis the religion references for clarification of 
problems in the human health. We hope with god
’
s help and welcome researchers JRRH could be 
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 پژوهش در دین و سالمت یمجله                                                                          
 2تا  1های هصفح ،1131زمستان  ،1 یشماره ،1 یدوره           
 
 ضرورت پژوهش در منابع دینی به منظور ارتقای سالمت انسان
 
 *مصطفی رضایی طاویرانی
 
 ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.پایه، دانشکدهگروه علوم 
 
 
های سنگین حفظ سالمت است که مستلزم پرداخت هزینه ،از بدو خلقت تاکنون ،های بزرگ پیش روی بشریکی از چالش
و برای تأمین  اندخود قرار داده مین سعادت بشر هستند، انسان سالم را مخاطبکه درصدد تأ. ادیان الهی استمادی و معنوی 
-اند. بهرهنوعی بیان داشتههای مت، نصایح و دستورالعملسالمت آن دسته از افرادی که از نعمت سالمتی برخوردار نیستند
یی از محصوالت عمدهجا که بخش های هدفمند است. از آنستلزم داشتن مهارت و انجام پژوهشم ،برداری از منابع غنی دینی
-گیرد، مجلهدر اختیار مخاطبان قرار میمعتــبر و مرتــبط  هاینشریه های پژوهشــی( از طریق چاپ و نشر در)یافته علمی
 یهای پژوهشگران فعال حوزهبرای انعکاس و ترویج آخرین یافتهدرصدد ایفای نقشی برجسته  «پژوهش در دین و سالمت»ی
سالمت  ن نقش دین در تأمینیتبی یبارههای پژوهشی ارزشمند درلیتانجام فعا.ی استدین هایبراساس آموزه ،سالمت
 یتهدید کننده یشناختهو از هجوم عوامل شناخته شده و نادهد  تواند کیفیت زندگی را ارتقامعنوی، جسمی و اجتماعی می
 دینی برگرفته از دستورهای هاینظریهبرای نشر و ترویج  به دنبال آن است که سالمت و آرامش بشر ممانعت نماید. این مجله
-از مسائل حوزه ،کاو در منابع دینیکندوهایی که با پژوهشسالمت و کیفیت زندگی هستند و  یدهندهاکننده و ارتقتأمینکه 
از رود با یاری خداوند، استقبال پژوهشگران و تأمین نیانتظار می ی مناسب فراهم نماید.ی، زمینهنمایندمیسالمت رفع ابهام  ی
ی نزدیک یکی از ارکان و منابع معتبر و مهم دانش بشر در یبتواند در آینده« پژوهش در دین و سالمت»یمجله ،مخاطبان
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